＜研究ノート＞人材開発論の講義におけるアクティブ・ラーニングの実践に関する一考察：受講生の「経験」と「省察」の効果を中心にして by 加藤 雄士 & Yuji Katoh
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2 L. Dee Fink (2003)『Creating Significant Learning Experiences』（邦訳121、124頁）の図を筆者が一部
加筆した。
3 L. Dee Fink (2003)『Creating Significant Learning Experiences』邦訳123頁。
4 初回の講義に人が参加し、回目に人加わり、人減った。さらに回目の講義で人減り、最終
的に残った学生は人であった。
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